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Danazol was administered in 14 cases of
myoma for 16 weeks. Mean age was 45.5 y.o.
Danazol treatment gived sufficient sympto-
matic improvement. Uitrasound measurement
of uterine myomas following danazol treat-
ment decreased to 25.0% prior to treatment.
Bone mineral density measured by QCT in-
creased 214mg/cur to 237mg/cur after danazol
treatment. Response in size of decresed bone
mineral density group was greater than that
of increased bone mineral density group.
(p<0.05)
